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KAIDAH PENETAPAN HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK 
DI PASAR BESAR KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah 
mendasar tentang kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar 
Kota Palangka Raya, dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) 
Bagaimana kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota 
Palangka Raya? (2) Rasionalitas apa saja yang menjadi kaidah dalam penetapan 
harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
lapangan (field research) dalam waktu dua bulan yang bertempat di Pasar Besar 
Kota Palangka Raya, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam menentukan 
subjek penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Objek 
penelitian ini adalah kaidah penetapan harga yang digunakan para pedagang 
sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya. Sedangkan subjek 
penelitian ini adalah para pedagang sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota 
Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, dan 
wawancara. Pengabsahan data menggunakan triangulasi yang kemudian dianalisis 
dengan langkah data collection (pengumpulan data), data reduction (pengurangan 
data), data display (penyajian data), dan data conclusions drawing/verification 
(menarik kumpulan data yang diperoleh). 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) kaidah penetapan harga 
sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya adalah berdasarkan 
pertimbangan permintaan pasar dan persediaan barang di pasar serta kesempatan 
dalam menaikkan harga sesuai situasi dan kondisi pasar yang juga dimanfaatkan 
oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan. (2) rasionalitas yang menjadi 
kaidah dalam penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota 
Palangka Raya berdasarkan pertimbangan kualitas barang, biaya pengeluaran 
untuk menyediakan dan memasok barang, dan juga faktor alam dalam 
menyediakan persediaan barang. Hal ini merupakan hal yang wajar dilakukan para 
pedagang. 
 




PRICE FIXING PRINCIPLE OF THE NINE BASIC COMMODITIES 
 IN MAJOR MARKET AT PALANGKA RAYA CITY 
 
ABSTRACT 
The main objective of this research is examining a fundamental problem of 
price fixing principle of the nine basic commodities in major market at Palangka 
Raya city. Problem formulation of this reseach are: (1) How the price fixing 
principle of the nine basic commodities in major market at Palangka Raya city? 
(2) What kind of rationality which are principle of price fixing of the nine basic 
commodities in major market at Palangka Raya city? 
Reseach methods which used for this research is field research for two 
months in major market at Palangka Raya city, and qualitative descriptive 
approach. Author uses purposive sampling technique to determine research 
subjects. Object of research is price fixing principle which used by trader on nine 
basic commodities in major market at Palangka Raya city. Subject of research are 
traders of nine basic commodities in major market at Palangka Raya city. Data 
collection techniques are: observation and interview. Data validation of this 
research is triangulation and then analyzed with data collection, data reduction, 
data display, and data conclusions drawing/ verification. 
Result of this research are: (1) Price fixing principle of the nine basic 
commodities in major market at Palangka Raya city are consideration of demand 
and inventory of goods in market chance to raise the price according to the market 
situation and condition which is exploited by traders to get more profits. (2) 
Rationality which used as price fixing principle of the nine basic commodities in 
major market at Palangka Raya city based on consideration  of quality goods, 
costs to supply goods, and natural factors. These things are reasonable to do by 
traders. 
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No   : Nomor 
Q.S.   : Quran Surah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 




Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak  dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث śa ś es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
xix 
 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ….‟…. Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah …‟… Apostrof 





Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ --- 
Fath}ah a a 
--- َِ --- Kasrah i i 
---  َ --- 
D{amah u u 
 
Contoh: 
ََِبتَك : kataba  َِبهَْري : yażhabu 
َِسِك  ذ : żukira َِِمئ  س : su‟ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 






 ْي --  َ -- 
Fath}ah dan ya ai a dan i 
 ْو --  َ -- 










Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى --  َ - ا –  َ - 
Fath}ah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
ي -- َِ - Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
 ْو --  َ - 
D{ammah dan 
wau 




َِلَبق : qāla َِمِْيق : qīla 
ىَمَز : ramā  ِلْى َقي : yaqūlu 
 
D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua. 
1. Ta Marbut}ah hidup 
Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan 
d}amah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 





ِْلَبفَْطلاْا تَضْوَز -  raud}ah al-at}fāl 
-  raud}atul at}fāl 
ِْةَز ََّىن  مْنا َتنْيِدَمَْنا - al-Madīnah al-Munawwarah 
- al-Madīnatul-Munawwarah 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu: 
Contoh: 
 
َبنَّبَز : rabbanā َِل ََّزن : nazzala 
 ِِسبَْنا : al-birr  ِجَحَْنا : al-h}ajju 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: لا. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariah 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
xxiii 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata 




 ِم  ج َّسَنا : ar-rajulu  َِمَهقَْنا : al-qalamu 
 
G. Hamzah 
Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal: 
 ِثْسِم ا : umirtu َِمََكا : akala 
 
2. Hamzah di tengah: 
َِنْو  ر  ْخَأت : ta‟khużūna َِنْى ه  ْكَأت : ta‟kulūna 
 
3. Hamzah di akhir: 
 ِءْيَش : syai‟un  ِءْىَّننا : an-nau‟u 
 
H. Penulisan Kata 
xxiv 
 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa 
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
 
َِناَزْيِمْناََىهْيَكْنااى فَْوَبف - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna 
سْجَمِههنبِمِْسبِ َٰبهسْس  مَوَبه  - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan 
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
 
 ِلْى  سَزَِّلاا  د َّمَح  مبَمَو : Wa mā Muh}ammadun illā rasūl 
اْس قْنبِهِْيَفنِزْن بْيِرَّنَبنبَضَمَز  سْهَشِ ٰ ِن  : Syahru Ramad}āna al-lażī unżila fīhi 
al-Qur‟anu 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 





بْيَِسق  حَْتفَىِههنَبنِم  سَْصن : Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb 
بًعْيِمَج  سَْمْلابِهَِّهن - Lillāhi al-amru jamī‟an 
- Lillāhi amru jamī‟an 
 
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
Sumber: Tim Penyusun, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2013, Palangka Raya: 
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